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ABSTRAK 
 
Iskandar, Rahmanda. 2019. Analisis Penanaman Pendidikan Karakter Religius di  
    Kelas V SDN 03 Sidomulyo Batu, Skripsi, Jurusan Pendidikan Guru  
    Sekolah Dasar, FKIP Universitas Muhammadiyah malang.  
    Pembimbing: (1) Drs. Rohmad Widodo, M.Si,  
    (2) Abdurrohman Muzzaki, M.Pd 
 
Kata Kunci : Penanaman Pendidikan Karakter Religius 
 
Pendidikan karakter dalam dunia pendidikan adalah hal sangat penting. 
Pendidikan karakter ini tidak hanya akan berdampak pada karakter dalam diri siswa 
namun juga berdampak pada budaya sekolah. 
 
Penelitian ini dilakukan di SDN 03 Sidomulyo Batu. Peneltian ini 
merupakan jenis penelitian deskrptif  kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam 
penelitian adalah teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi 
dilakukan peneliti terkait kegiatan sekolah yang menjadi pembiasaan disekolah, 
sarana dan prasarana sekolah, dan kondisi lingkungan sekolah. Melakukan 
wawancara dengan nara sumber  terkait fokus penelitian.  
Hasil penelitian menunjukan (1) Pelaksanaan kegiatan sekolah yang 
memuat pendidikan karakter religius di SDN 3 Sidomulyo Kota Batu adalah  bentuk 
pembiasaan sekolah dalam mengembangkan karakter religius pada siswa di SDN 3 
Sidomulyo Kota Batu diwujudkan dengan kebijakan sekolah, kegiatan siswa, dan 
perilaku tenaga pendidik , tenaga kependidikan dan siswa. (2) Kendala yang terjadi 
dalam pelaksanaan pada kegiatan yang memuat pendidikan karakter religius yaitu 
dalam pelaksanaan budaya sekolah yang sudah dirancang di SDN 03 Sidomulyo 
Batu, masih terdapat kendala, kendala tersebut yaitu ada beberapa program sekolah 
yang belum bisa berjalan dengan secara kontinuitas atau terus menerus dan hanya 
sebagian guru yang menjalankannya, latar belakang wali murud yang berbea 
menyebabkan pemahaman antara sekolah dan wali murid terhadap pembiasaan 
disekolah dan dirumah juga berbeda dan sekolah belum memliki fasilitas ibadah 
khusus atau musholla dikarenakan milik warga setempat. (3) Upaya apa yang 
dilakukan guru untuk mengatasi kendala yang terjadi dalam pelaksanaan pada 
kegiatan yang memuat pendidikan karakter religious adalah  Disetiap kelas sudah 
disedikan karpet yang dapat digunakan siswa untuk melaksanakan ibadah sholat, 
ruang kelas juga cukup luas sehingga siswa dapat melaksanakan kegiatan sholat 
dengan nyaman. 
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ABSTRACT 
 
Iskandar, Rahmanda. 2019. Analysis of Cultivation of Religious Character      
 Education in Class V SDN 03 Sidomulyo Batu, Thesis, Elementary  
 School Teacher Education Department, FKIP Muhammadiyah  
 University Malang. Supervisor: (1)Drs. Rohmad Widodo, M.Sc,  
 (2) Abdurrohman Muzzaki, M.Pd 
        
Keywords: Cultivation of Religious Character Education 
 
 Character education in the world of education is very important. Therefore 
the values of character education are more or less influential in the daily life of the 
family and community. This is in accordance with Presidential Regulation No. 87 
of 2017. 
This research uses qualitative descriptive research type. Using observation, 
interview, and documentation techniques.  
 Observations made by researchers related to school activities that become 
school habits, school facilities and infrastructure, and school environmental 
conditions. Conduct interviews with resource persons related to the focus of 
research. Prnrliti uses Milles and Huberman's (2015) data analysis by collecting 
data, reducing data, and drawing conclusions. 
 The results showed the implementation of religious karaker planting 
through school habituation activities at SDN 03 Sidomulyo Batu City carried out 
through school programs, habituation, and teacher training. Religious characters 
have sub-values that appear, namely: love for peace, anti-bullying and violence, 
friendship, not forcing the will, protecting the excluded. These results are the results 
obtained by researchers, for further researchers are advised to study the extra-
curricular activities related to school and community-based KDP, especially at the 
elementary school level. 
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